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Serás •ucritorei forzosos á 1» Gaeeía todcs 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, j supliendo 
por los demás los fondos de las respectiTas 
provincias. 
(Xt*J érotrn di a é dt Sttiembri di t86t .} 
Se declar» texto oficial, ,y nutentica el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que se« su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila^ por tanto será» 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Suftricr Decreto di to d* Febrero de i 8 6 t . ) 
>i.I 
\mmmv DE FILIPINÍS 
Hacienda, 
Manija. 11 de Abril de 1896. 
go oso de las facnUades qae me concede el ar-
jjcnlo 3.o del Real Decreto de 11 de Julio de 1884 
conformidad con lo propuesto por la loten-
dfiicia general de Hacienda.—Vergo eo disponer; 
jl sorteo de la Lotería correspondiente al próximo 
nei de Agosto, se celebrará el dia 18 de dicho mes, 
tcnslará de 30.0CO billetes y los 225 000 pesos que 
arreglo á la legislación vigente deberán desti-
iree á premios se distribuirán en la siguiente 
1 de pfs. 50 000 
1 rie » 20.000 
1 de . 10 000 
10 de á pfs, 1000 ^ 10 000 
20 de a » 500 » 10.000 
40 de á » 250 » 10.000 
de á » 100 . . . . . . » 108.000 
2 aprcximaciones de á pfs. 2003 
para el l .er premio, . . . » 4.000 
2 id. de á pfs. 1000 para el 2.o id. . 2.000 
2 id. de á pfs. 500 paia el 3.er id, » 1.000 
159 pf«. 225.000 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése cuenta al 
Miniiterio de Ullramer, y vuelva á la Intendencia 
general de Hacienda para los efectos oportunos. 
E C H A L U C E . 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
fovtcio de la F laza para el dia 15 de Abril 
de 1896, 
Parada: Artillería y Provisional uüm. 1.—Jefe 
"iia, Sr. Teniente Coronel del Provisional núm. 1, 
^•Eustaquio Rlpol Maitioez.— Imaginaria otro de 
lDgenieros, D. José Goi ZHUZ Alverdi. —Hospital y 
Provisiones: Provisional núm. 1, 5.o Capitán.—Vigi-
laueia de á pié: Provisional núm. 1, 17 Teniente.— 
p«8eo de enfermos: Piovisional núm. 1. 
De ^táen de S. E . ~ E 1 Teniente Coronel Sargento 
%or, Demétrio Camiñas. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos, 
•j. Negociado 3.0—Anfión. 
j * ' Exorno, é Ütmo. 8r. Intendenfe general de 
8cienda, por acuerdo de fecha 10 del actual, ha 
Dldo á bien disponer que el dia 25 de Mayo 
pxinao á las diez en punto de so mañana se cele-
P aote este centíO directivo y en la subalterna de 
lr 'Miañes, concierto pübüco y simultaneo para con-
, lar p0r UI:1 {rjenj0 gj servicio de arriendo de los 
^dercs de ar fión de dicha provincia, bajo el tipo 
, Nescientes veintienatro pesos noventa céntimos 
$r.8,.^4 90) fn progresión e s c e n d t L t e y con entera 
'Jtci<5n al pliego de ccLdiciones que se encuentra 
de manifiesto en el Negociado 3.o anfión de la Sec-
ción de Impuestos indirectos. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra-
dos extendidas eo papel del sello 10 o eo el des-
pacho del Sr. Subif tendente. 
Manila, 13 de Abril de 1896.—El Subintendente, 
A. Ossorio. 3 
DIRECCION G R A L . D E ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Sección de Fomento. 
Hallándose vacantes 6 desempeñadas por maes-
tros interinos las escuelas de niños de Tabaco y 
Cfcmalig (Albay), San José de Buenav sta y Sibalon 
(Antiqne), Naga, Sibonga y Dulagnete (Cebú), Ca-
gayan (Misami»), San Joaquín y Tubaogan (lloilc), 
Minuluan y Sarabia (Negros Occidenta ), Dagami 
(Leyte) y Bangar (Unión), dotadas con el haber de 
22 pesos mensuales emolumentos y derechos que 
stñaia el art. 23 del Reglamento de escuelas y 
maestros de 20 de Diciembre de 1863, el lltmo. Se-
ñor Director general por acuerdo de esta fecha se 
ha servido disponer se proven en propiedad por 
concurso al que serán admitidos los maestros de 
instrucción primaria procedentes de la Escuela Nor-
mal cualquiera que sea su categoría y estén ó no 
en ejercicio dándose un plazo de 30 dias, contado 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta 
de Manila, para que las citadas plazss presenten 
sus solicitudes en esta Dirección general acompa-
ñadas de copia de los títulos que posean, fé de 
bautismo certificación de buena conducta y hoja de 
servicios si 'os hubiesen prestado. 
Mani'a, de 24 Marzo de 1896. - E Uefe de la 
Sección de Fomento, J . D. de la Cortina. 
El lltmo. Sr. Director general por acuerdo de 17 
del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 7 
de Mayo próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Oirección general y en la Subalterna de la Costa 
Oriental de Isla de Negros, 1.a subasta pública y 
simultánea para arrendar por un trienio el servicio 
del juego de gallos de dicha isía, bajo el tipo en 
progres óo ascendente de siete mil cincuenta y tres 
pesos noventa y un céntimos y dos octavos (pesos 
7053'91 2 ) durante el trienio con entera y estricta 
sujeción al püego de condiciones que á continuación 
se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en l» 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriente en Intramuros á las diez en punto 
del citadodia. Los que deseen optar en la referida 
subasta pobrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.o acompañando precisa-
mente por separado el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 20 de Maizo de 1896.—El J4fe de la Sec-
ción de Gobernación, Antonio Verdegay. 
Pliego de condicionss que forma esta Dirección ge-
neral, para sacar á subasta pública y simultánea 
ante !a Junta de Almonedas de la nrsma y en la 
Subalterna de IUA de Negros Oriental el arriendo 
del juego de galios de dicha provincia redactado 
con arreglo á U s diFposiciones v:gentes para la 
contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en pública almoneda el servicio 
del juego de gallos de la Costa Oriental de Isla de 
Negros, bajo el tipo en progresión ascendente de 
siete mil cincuenta y tres pesos noventa y un cén-
timos y dos octavos. 
2. a La duración de la contrata será de 3 afios, 
que empezará á contarse desde el dia en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. 
Sr. Director general de Admir istración Civil, de la 
escritora de obligación y fianza que dicho contra? 
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido 
acuerdo la contrata no hubiere terminado, la pó» 
sesión del nuevo contratista será fot zosamente desde 
el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a Eo e! caso de disponer S. M. la supresión 
de este servicio la Dirección g neral se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al con-
tratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4 a Introducir en la Tesorería Central 6 en el 
Oriental por meses anticipados el importe de la 
contrata. E l primer ingreso tendiá efecto el mismo 
dia en que haya de posesionarse el .contratista, y 
los sucesivos ingresos indefectiblemente en; el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrajo con una fianza* 
equivalente al 10 por 100 del importe total del ser-
vicio que debe prestarse, en metá'ico ó en valores 
autorizados al efecto. 
6. a 'Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plfzo se dispusiere se 
verifique del todo ó paite de la fianza, quedará 
obligado á reponerla inmediatamente, y si así no lo 
verificase, sufrirá la multa de 20 pesos por cada dia 
de dilación; pero si esta excediese de 15 dias, sa 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del re-
matante y con los eíectos prevenidos en el art. 5.o 
del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que s© 
le otorgue por la Administración, ninguna remune-
ración por calamidades públicas como pestes, ham-
bres, escasez de nuraerano, terremotos, inundacio-
nes, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 
le admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
este fio. 
8. a La construcción de las galleras será de su 
cargo, y estarán arregladas al plano que la auto-
ridad de la provincia determine, debiendo tener to-
das un cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, ventilación, decencia y demás indispen-
sables. 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar 
dentro de la población y á distancia que no exceda 
de doscientas brazas de la Iglesia ó Casa-Tribunal» 
pero de ningún modo en sitios retirados ni sin pré-
vfó peim'so del Jefe de la provincia, quien podrá 
concederlo ó designar otro d fereote del propuésto, 
aunque siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céi'timos y dos oc-
tavos de peso fuerte por la entrada de la primera 
puerta, y otros seis céntimos y dos octavos eo la 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete 
céntimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
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12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas j 
en los días siguientes: ' 
1,0 Tudos los domingos del año. 
2.0 Todos los demás días que señala el alma-
naque con una cruz. 
3 o El lunes y mértes de carnestolendas. 
4.o Bl tercer dia de cada una de las Pascuas 
del año. 
5.o Tres días en la festividad del Santo Patrono 
de cada pueblo. 
6 o fio los dias y cumpleaños de SS. MM. y A.A. 
7.o En las fiestas Reales que de órden superior 
se celebren el número de dias que conceda la Direc-
ción general. 
13. Cuando el contratista no haya levantado ga-
lleras en toJos loa pueblos del contrato, para la 
aplicación del apartado 5 o de la condición ante-
rior, se le permitirá celebrar los tres dias de juga-
das de les Sanios Patronos de los pueblos en que 
no haya gallera en el más inmediato en que exista 
correspondiente a! mismo grupo 5 contrata. 
En todos estos casos el contratista deberá ocurrir 
con cuarenta y cinco dias de anticipación al en que 
ha de verificarse la fiesta á la Dirección general de 
Admini&tración Civil por conducto del Gobierno de 
la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias de 
Lozóo reciban la instancia del contratista, reclamarán 
inmediatamente da los RR. CC. Párrocos y Gober-
cadorcillos noticias precisas y exactas que justifi-
que ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito elevará coa su informe fa-
vorable ó negativo al expresado Centro directivo el 
incidente formado al efecto. 
Los contratista de las provincias de Visayas y 
Mindanao que no tienen levantada gallera en el 
pueb'o donde se celebra la festividad del Santo Pa-
trono, ocurrirán con diez dias de anticipación al en 
que ha de verificarse la fiesta, al Gobernador de la 
provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas lilas de Visayas 
y Mindanao en vista de las solicitudes que reciban 
con tal motivo, formarán un incidente como sa in-
dica anteriormente. 
i A S o l a n a a n t o o e t a «• ú n o b i o r t n a loo g a l l o r a a cJoodo 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del 
sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, que de-
berán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Do-
mingo, el asentista, prévio conocimiento del Jefa de 
la provincia, podrá abrir las galeras en el dia si-
guiente hábil. Igualmente se hará esta tratferencia 
cuando uno ó una dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó áe los de S^. MUÍ. y A A. 
caigan en Domingo ó fiestas de una cruz.* 
16. Fuera de los dias que se determinan en el 
artículo 12 con la aclaración del anterior, y en las 
horas designadas en el 14, se prohibe abrir galle-
ras ni jogdtr gallos en ningún otro del año; no 
siendo permitido al asentista, subarrendadores ni 
particulares solicitar permiso extraordinario para 
verificarlo. 
17. Ej asentista ó subarrendador, son los únicos 
que pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en 
las establecidas en los dias y horas designados en 
los artículos 12, 14 y 15. 
18 Cuando el contratista realizo los subarrien-
dos, solicitará ios correspondientes nombramientos 
por conducto del Gobierno de la provincia á favor 
de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos CODO tales, acompañando al 
varifijarlo el cDrrespoadieate papel da pigos al 
Estado. 
19. Bl asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
Reglamento de gaMeras de 21 de Marzo de 1861, 
aprobado por Real órden de la misma fecha, así 
como también á las demás superiores disposiciones 
que no sa hallan derogadas respecto á los estremos 
que no se encuentren expresados en esta pliego, y 
á las que no resulten en oposición con estas coa-
.diciones. 
20. Serán da cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, que 
dentro de los diez dias hábiles siguientes al en que 
se le notifique la aprobación del remate hecho á su 
favor, deberá otorgar para garantir el contrato, así 
como los que ocasione la saca de la primera copia 
que deberá facilitar á esta Dirección general para 
ios efectos que procedan, asi como también la 
Inserción en la Gaceta da este pliego de condiciones. 
21. Si el contratista falleciese antes de la ter-
minación de su compromiso, sus herederos ó quie-
nes le representen continuarán el servicio, bajo las 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Sí mu-
riese sin herederos, la Dirección general, podrá pro-
seguirlo por administración, quedando sujeta la fianza 
á la responsabilidad de sus resultados. 
22. £n el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera poiido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñán-
dola bajo las mismas condiciones de este pliego, 
hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el remítante. 
23. Cuando el rematanta no cumpliera las con-
diciones de la escritura ó impidiere que el otorga-
miento se Heve á cabo dentro de! término fijado 
en la condición 20, se tendrá por rescindido el con^ 
trato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo y 
satisfaciendo á la Administración los perjuicios que 
le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas res-
ponsabilidades, se le secuestrarán los bienes hasta 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nnevo remate no se presentase propo-
sición alguna admisible se hará el servicio por ad-
ministración á perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como lícitador. ea cir-
cunstancia de rigor haber constituido al efecto en 
la Caja de Depósitos ó Administración de Hacienda 
pública de Isla de Negios Oriental, la cantidad de 
trescientos cincuenta y dos pesos y setenta cóa-
timos 5 p3 del tipo fijado para abrir postura en el 
trienio de la duración debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición. 
25- L a calidad de mestizo» chino, ó cualquier 
otro extranjero domiciliado, no excluye el derecho 
de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presi-
doute- d o l a J u u t a sus iBipectivas proposiciones en 
pliegos cerrados extendidas en papel del sello 10.o 
firmadas bajo lafórmnla que se designa al final de 
este p'iego; indicándose además en el sobre la co-
rrespondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen les licitadores en sus 
proposiciones, ha de ser precisamente en letra clara 
é inteligib'e y en guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el 
documento de depósito de que habla la coodi. 
ción 24. 
28. No se a'dmitirá proposición alguna que al-
tere ó modifique el presente pliego de condiciones, 
á excepción del artículo l.o que es el del tipo en 
progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó parte alguna del con-
trato. E a caso de que se promuevan algunas re-
clamaciones deberán dirígirsa por la vía gobernativa 
al Excmo. Sr. Director general d) Administración 
Civil de estas Islas, y á cuyas altas facultades CDUQ-
pete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, puliendo 
apelar después de esta rasolucióo al Tribunal Con-
tencioso-Administrativo. 
30. Sí resultasen empatadas dos ó más propo-
siciones que sean las más ventajosas, se abrirá li-
citación verbal por un corto término que fijará el 
Presidente, solo entre los autores de aquellas adju-
dicándose al que mejore más su propuesta. En el 
caso de no querer mejorar ninguna de los que hi-
cieron las proposiciones más ventajosas que resul-
taron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exgirá 
del rematante que endose en el acto á favor de la 
Dirección general de Administración Civil y con la 
aplicación oportuna, el documento da depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el 
contrato á satisfacción de la Dirección general. Los 
demás documentos de depósito eerím devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Di-
rección general de Administración Civil, hasta que 
se reciba el expeliente de la que deba celebrarse 
en la provincia, cuando fuese simultáaeamente, á 
cayo expediente se unirá el acta levantada,] 
por todos los Señores que compusieren la 
Si por cualquier motivo intentase el contri 
rescisión del contrato, no fe relevará estai 
tancia del cumplimiento de las ob'igaciones 
das, pero si esta rescisión lo exigiera el int^i^J 
servicio, quedan advertidos los licitadores y," ' 
tratieta de que aquella se acordará con las ¡ 
nizacioues á que hubiere lugar conforme a I8, ( 
E l contratista está obligado, después que -
haya aprobado por la Dirección general de Aj n JQI 
tración Civil, la escritura de fianza que otorga 
el cumplimiento del contrato, á presentar p0! 
ducto del Gobierno de ia provincia los de 
respectivos en papel de pagos al Estado p 
eztención del títu o que corresponde. 
No se admitirá pliego a'guio sin que el s 
cribano de Gobierno anote en el m emo la p 
tación de la cédula que acredite la personal! 
los licitadores, si son Eipañoles 6 Extranjeroj 
patente de Capitación si fuesen chinos, con so; 
á lo que determina el caso 5.o del art. 3.| 
Reglamento de cédalas personales de 30 de 
de 1884, y decreto de la Intendencia gene 
H icienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 20 de Marzo de 1896.--E1 Jefe de | 
ción de Gobernación.—P. S,, Aotoaio Verdega] 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almoneda 
Don vecino de 
tomar á su cargo por térm'no de tres años el an 
del juego de gallos de la provincia de Isla d 
gros Oriental, por la cantidad de 
pesos . . . . . . . céntimos y con entera sajec 
pliego de coadiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento qu«p. F 
ditahabar impuesto en la Cij-i de Dapósito la 
tidad de trescientos cincuenta y do» pasos y si 
céntimos importe del 5 p § que expresa la con 
24 del referido pliego. 
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COMISARIA D E MARINA D E L A R S E N A L D E C A V I T E 
Negociado de Acopios. 
Relación valorada de los materiales y efectos adquiridos por gestión directa 




^n José A. Z^piraio 
ari 
ajee 
tw D. Francisco Osorio 
COQ 








'S*! 3, Máximo InGcencio. 4 
5 kg de vprde en pasta á 
5 id. de negro en id. á 
6 Pg. de tela esmeril á 
2 Ladrillos de patente á 
4 kg. de empaquetadura de pateóte 
surtida de 1(2 pulgada y 5{ 
por mitad á 
5 Pg. de tela esmeril á 
10 id. de papel esmeril á 
200 M. cable de acero flexible de 
patente Bullebal C.a de 105 
mim. con peso de 575 kg. á 
1-25 
1 0 0 
200 








id. id. de id. id. de id. id. id. 
de 105 m{m. con peso de 575 
k<. á . id. id. 
Lingotes de zinc para calderas 







0*500 kg. alambre de cobre del 
núm. 4 á 
4 Pg. de tela esmeril á 
4 kg. de empaquetadura de patente á 
2 Ladrillos de patente para limpie* 
z* á 
2 Tubos de hierro galvanizado de 
4 82 m. largo O'OlSxO'OOS 
eo 17 1 2 kg. 
30 kg. acero S. M. en cabilla de 
0 021 diámetro á 
12 id robre en cabilla de 36 á 38 
m ^ . á 
3 id. de id. en plancha de menos 
de 1 id. á 
24 id. acero auro en cabilla de 21 
mim. diámetro á 
IS^OO id cobre en plancha de 1 
m i m . á 
IB'IOO id. zinc en id. de 1 id. á . 
10 id. acero duro en cabilla de 
0'025 á 
10 id. id. id, en barras redondas de 
24 á 26 m;m. á 
204 id. S. M. en 2 planchas de 
3'05xl 22x0*003 á 
20 id. id. id. id. en cabilla deO'018 
diámetro á 
204 id. id. id. id. en 2 planchas de 
8 05xl«22x0'003 á 
20 id. id. id. id. en cabilla deO 018 
diámetro á 
612 id. id. id. id. en 6 planchas de 
3 05x1*22x0 003 grueso á . 
80 id. id. id. id. en ángulo de 0*037 
x0,040x0'007 á 
696 id. id. id. id. en planchas de 
3,66xl'22x5 mjm. grueso á 
0*648 rvi.3 de bnticulin en 4 piezas 
de 3lx0,30x0'18 á 
0 115 M. de id. en 1 id. de 2(x0 24x 
0*24 á 
0 345 M.3 de baticulin 6 antipolo 
en 2 piezas de 3'xO 24x0^4 á 

















































n x f f l t h tablones de 
4 6 0 0 a 
id. de 2 50x 
D. José A. Zapirain. 1 
5 
oai3r# 
ib o i j i m i 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
, (Continuación) . 
Estancias obrantes en Ja /unta provincial de 
H^ví6* le8Un relación remitida por el Presidente de 
,cha Junta en 16 de Octubre último. 
Pueblo de Hinopaoan, 




^ r o Bjbat. 
Nombres de los interesados 




D, Rosendo Rojo, 
Ricardo Oag^ia. 
Romualdo Visnar. 









D. Fernando López 
€'210 id. de id. en 2 
2'50x0'28x0'15 
0 168 id. de id. en 2 
0*28x012 á 
0*112 id. de id. en 2 id. de 2'50x 
0*28x0 08 á 
0140 id. de id. en 2 id. de a'SOx 
O^SxO'lO á 
D. Máximo Inocencio. 3 kg. de hilo de velas á 
id. alambre de latón del núm. 4 á 
id. de verde en pasta á . 
id. negro en id. á 
1 id. jabón duro común á 
66 id. blanco zinc en pasta á 
2 Ladrillos de patente & 
6 kg. empaquetadura de patente á 
0 100 id. de plata quemada á 
2 Pasadores de latón de carterilia 
de 60 á 70 qm. á 
4 id. de id. de 25 á 30 id. id. . 
50 Tornillos de latón de roscas para 
madera de 19 á 20 mim. á 
8 M. de cintas de todos anchos y 
colores á 
22 id. de lienzo blanco de hilo 
fino á 
1 id. bayeta blanca para colado-
res á 
1 kg. de velas esteáricas á 
2 id. jabón duro común á 
10 M. de cintas de todos anchos y 
colores á 
2 kg. de velas esteáricas á 
1|2 Pieza de piel de gacela á 
14 M. de lienzo crea fina de 80 
C[m. ancho á 
D, F.anriaco Osorio. 16 kg, acero duro en cuadrado de 
24 á 26 mim. á 
148 id. id. S. M. en 1 plancha de 
3*05xl,22x0'005 á 
30 id. de latón en barras de 40 
m]m. á 
6 id. de id. en id. de 21 á 23 
id. á 
10 id. de id. en cabilla de 15 á 17 
id. á 
5 id. de id. en plancha de 3 id. á 
4 id. de id. en id. de menos de 1 id. á 
200 Ladrillos refractarios á 
€'050 M.3 de baticulin en tablas de 
2 x0 025xOllO á 
0*405 id. de batiouMn en 3 piezas 
de SxO^SxOlS á 
10 kg. acero duro en cabilla de 18 
m\m. á 
8 id* id. id. en id. de 25 id. á 
4 id. id. id. en id. redonda de 9 á 
11 id. á 
12 id. id. id. en barras de 30 id. á 
70 id. id. S. M. en ángulo de 50x 
50x9 á 
12 id. de plomo en plancha de 2 
mim. á , 
0 072 M.3 de tanguile en pieza de 
1x0 36x0'20 á 
70 kg. acero S. M. en cabilla de 
19 mira, á 
16 id. id. duro en barras cuadra-
das de 25 mim. á 
1 Manómetro patrón á 
9 66 
id. 7 72 
DJ Macuel Avallo. 
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D.o Tomia Marabias. 















Pueblo de Jaro. 
D. Valeotin Morales. 
Puebh de Liloan. 
D. Vicente Josef. 
Z^bedeo Dacer. 
Zacarías Visnas» 
D, Andrés B^smeng. 
Aoftcleto Tabun. 
Agustino Espinosa. 




420 15 ¿e Abril de 1896 Gaceta de Manila.—Núm. 104 
Edictos 
- T e » Joaqam l l . a B í y o í , Juez de Paz suplente de esta Cabecera é 
'nterino del ,de i . a instencia que de serlo eBiar en el actual ejer-
cicio de sus funcione» judici»les el infmciito Ezcribano de ac-
tnacioces da fé. 
P«r el presente cito, IIBUJO y emplazo al ausente Mariano Mai-
-vix cuyas d e n á s circonlai.cias se ignoran paia que en el término 
d e 30 dias contados de<de la publicación de este (dicto en la 
Gaceta oficial, te presente en este Juzgado á foimular sus descar-
gos en la que aparece cerno proceeado en la causa LÚm. 3 que se 
le signe con otros por hurto, apere biéndose que de no hacerlo dentro 
de l té imino stSalado se le pararán los perjuicio» que en derecho 
Smbiere lagar. 
t a d o en ^asbate á 10 de Marzo de 1896.»-?. S., Joaquín 
38.3 Bayot.—Por mandado de su Prfa , Natcioo Guevara. 
JDoo Antonio Astray y Fernandez, Jaez de i .a instancia de este par-
tido de Catbalcgan. 
Por el presente cilo. lltmo y cmplazp al procesado chinó T a n 
T e y T i a n , natuial de Chinean en China y lesideme en Taranguan, 
de 24 tfios, scltero comerciante, para que dentro del término de 30 
dias compaiezca tnte este Juzgado á tufrir la condena que le lué 
itrpuesta en la ctusa núm 3127, per uso indebido de pasaporte, 
apercibido que de no hacerlo le p s i a i á n los periuicios que haya 
logar en derecho. 
Dado en (atbalogan á 12 de ATarzo de 1896.—Antonio Astray 
F é r a a c d c z . — P o r anudado de su Si ia , Esteban ^ parr¡. 
Por el presente cito, l'tmo y emplazo al procesado ausente Pascual 
P lor de epodo Jacá indio soltero de 25 años jornalero natural de 
Sta> Bita, de cueipe reguhr nariz chata, color moreno cara ancha 
.•boca y frente pequeSas, á fin de que dentro del término de 30 
dias comparezca ente este Juzgado á prestar indagatoria de la 
«ausa 1 úm u del aüo actual, por lesiones á Benigno Espino a d -
«di l i éndole qne de lo contrario se le declarará rebelde parándole 
los perjuicios que haya lugar en derecho. 
Dado en Catbalcgsn á 12 de Marzo de 1896.—Antonio A , Fernandez» 
^ - P o r mandado de su Sría., Esteban Aparri. 
D o n Cesar AuguBto Velor^ Pardo, Juez de l . a instancia de este p ; r -
ü d o judicial de Tccloban. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Kicolás Orónos, indio natural de Tanauan y vecino del mismo, 
casado de 55 ' aos de edad, para que dentro del término? de 30 
dias se presente fin este Juzgado para responder los cargos que 
se le hacen en la causa r.ám. 4703 por lesiones, apercibido que 
d e mo hacerlo dentro de dicho término se declarará rebelde y 
*COB tamiz. 
Dado en Tarloban á 25 de Febrero de 1896.—Cesar A. Velón,-»' 
J f o r mandado de su Sría.. Martin Casalla. 
* h OllODB . £ n | í > 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente E s -
teban Beato (a) Piearp, natural de Dagami, vecino del pueblo te 
Pastraca, para que dentro del t é i m i t o de 30 dias contidos desde 
Ja publici ción de este edicto en la Gaceia oficial de Manila, se 
pre í rn te en este Jurga ío pí.ra mpender los cargos que se le hecen 
jen la csuia núm. 4678 por tectaiiva de expedición de moreda falsa, 
«percibido que de no hacerlo del tro de dicho término Be ie decla-
artiá rebelde y centumaz. 
Dado en T » c k b a n á 10 de MÍIZO de 1S96 — C . Augusto Velón . 
•«—Por mandado de tu Sría , Martin Cas alia. 
Por el pre.'ente cito, Detno y emplazo al procesado túsenle Mateo 
f meng, indio natural de Du'ag. v e c r o de Abujag, para que dentro 
del término de 30 diss contEdcs desde la fecha de la publicación de 
este edicto en la C:ceia de Manila, se presente en este Juagado 
para resporder los <a)gos que se le htcen en la ctusa ntím. 4416 
j ior hemie dio, apercibiéndoie que de no iacerlo dentro de dicho 
t é t m i t o se declsrará rebelde y contumaz. 
Taclcban 10 de I s i i zo de 1856.— C . Augusto Velón.—Por mat-
«Isdo de su Sría., Martin Casalla. 
T o r el presente cito, l l í i r o y emp azo al precefado ausente V ; -
•cente Sevrllano, indio natural y vecino del pueblo de Pulag, á 
í n de que en el término de 30 dias contados desde la publ iceoón 
de este edicto tn Ja Gaceta oficifel de Ríañila, comparezca a es.e 
Juzgado á las resultas de la ctusa núm. 5338 por hurto en 
que figura p r r c í T ! o, apenibido que de no hacerlo í e decía ará re-
Suelde y contumaz i los 11 mamientos judiciales. 
Pado en T t c h l a i . á | | dé Mario de 1896.—G. Augufcto V e l ó r . 
— P o r mandado ce su Sría , Martin Casalla. 
Por el presente'cito llamo y emplazo al procesado ausente F r a n -
cisco Prodét residente que fué en esta ( abecera á fin de que en el 
féimir.o de 30 dias c e ñ u d o s desde !a publicsción de este edicto y 
en la Caceta oficial de Manila, se présenle á este Juzgado a respon-
der los cargos que le resulta en la causa n t m , 4364 que se sigue 
contra el B ismo y otro por íalsificsción apercibido que de ro h. » 
ceilo se d e d a i a i á rebelde y conttmaz á los l l ímfmíenlos jnd¡cia)<s. 
Dado en Tccloban á 2 de Marzo de 1895.—-Cesar A, Velen. - Per 
a u n d á d o de su Sría., N írtin Casalla. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los i i divídaos ausent* s 
Pablo N. de ( aml atutay, "del pueblo de Papdap de la prevircia ce 
Ssznar, y Irsgides baigat, india natural de Hilorgos y vecino ce 
Leyte, recs en la cauta n ú m . 446J por delitos centra Ja Eel'gtfn 
del tt lado y »stifa, á fin de que en el térmico de 30 dias ccntadi s 
desde la publicación de este tdicto en la Gaceta oficial de Mani]?, 
se p > senteri er «ste Juygado á (esjtnder los ctr^cs que les resulta 
en la mencionada causa, apt ic ib iérdoles que de no hacerlo dentio 
del expresado té imino se Jes declararán rebeldes y conlumtces a les 
Hsmamientos judiciales. 
Tacloban á 6 de Marzo de 1806.—C. Augusto Velón .—Por mar.-
dado de su Sría., Mart:n Casalla. 
D o n Antonio l í p o z Oliva, Juez de l a instancia de esta prov'ncia 
de. Panga sinan. 
P o r el preterí!e cito, llamo y cmp'azo á los herederos de f lortn-
tincí Loresco, Ensebio Fernandez y D i roteo Fernandtz que fueion 
asesinados en el pueblo de Caiaciao de esta proviEcia por Vic -
torio Soria, pora que en el término de 9 días á contar desde la 
publicación de este ed;cto en la Gaceta de Manila, se presenten 
en este Juzgado á fin de hacerles saber la parte que les centi me 
d e Ja Real Sentencia EjecutOrin recaída en la c¿usa núm. 11652 
-contra el repetido "Victoriano Soria por homic dio. 
Dado en Lingayen 21 de Marzo de 1896.—Antonio L . O l i v a . = 
P o r mandado de sa Sria , S&ntisgo Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado Isidro Fabia 
indio catado de 29 afioa de edad, natural y vecino de S. Fabián 
de esta provincia de oficio labrador, para que en el término 
de 30 dias á contar desde la publicación del presente edicto 
en la Gaceta de Manila, se presente en este Juzgado para serle 
requirido al pago de la multa de 350 pesetas que le ha sido im-
puesta en la Real sentencia recaída en la causa núm. 105 del año 
1895 contra el mismo y otros por juego prohibido y tentativa 
de cohecho apercibido que de no verificarlo se le pararán los 
perjuicios i que hubiere lugar. 
Y al mismo tiempo ruego y encargo á los autoridades tante civiles 
como militares que procedan á la busca v captura de dicho reo 
y hallado que sea le remitan á disposición de este Juzgado. 
Dado en Lingayen 25 de Marzo de 1896.—Antonio L . Oliva.— 
F o r mandado de su Sría., Santiago Cuevera. 
f Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente llamado 
Luis vecino de Pozurrubio de esta provincia, para que en el 
término de 9 dias á contar desde la publicación de este edicto 
en la Gaceta oficial de Manihu se presente en este Juzgado á 
prestar declaración en la causa núm. 31 del año 1896 que se 
sigue en este Juzgado contra Anacleto Lavarias por el delito de 
lesiones, apercibido que de no verificarlo se le pararán los per-
joicios que en derecho hubiere lugar. 
Dad© en Lingayen 18 de Mario de 1896.—Antonio L . 01 iva .= 
Por mandado ce su firía., Santiago Guevara. 
Por el presente cito, llamo y empUzo al procesado ausente 
Mariano Garausat, iridio casado de 36 afios de edad natural y ve-
cino del pueblo de S. Jacinto de esta provincia, es de estatura y 
cuerpo regulares, pelo cejas y ojos neg; os, cara larga orejas frente 
y beca regulares ntriz chata barba nada y con viruelas picadas 
en la cara, para que eu el término de 30 dias á contar desde la 
publicación del pr senté edicto en la Caceta de Man'la, se presente 
en este Juzgado ó en la cáicel pública de esta misma provincia 
para extinguir la pena que le ht. sic'o impueetá. en la sentencia 
ejecutoria recaída en la causa t ú m . 284 del afio 1895 apercibido 
que de no hacerlo se le pararán los perjuicios á que hubiere lugar. 
Y al mismo tiempo ruego y encargo á los autoridades Unto 
civiles como militares que procedan á la busca y captura desdicho 
reo y ha.lado que sea ie remittn á disposición de 1 ste juzgado. 
Dado en Lingayen á 16 de Marzo de 1896.—Antonio L . Oliva. 
—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
Don César Augusto Velón Pardo, Juez de I a instancia de este 
partido judicial de Tacloban. 
1 or el pr«sente cito lltmo y emplazo á los ausentes chinos G o -
Chienco natural de Chinean en China de 50 afios de edad soltero 
jornalero vecino del pueblo de D; gami sin instrucción y con cédula 
de Capitación personal de 6.a clase núm. 64 Yu-Poco natural de 
Chinean de 21 tBos de edad soltero jornalero vecino de Alangalang 
con instrucción y con cédula de Capitación personal de 6 a clase 
núm. 2342 Yu-Scco natural de Chinean de 84 afios de edad so tero 
cocinero vecino de Eurauen sin instmcc'ón y con cédula de Capitación 
personal de 6.a clase núm. 117 Yu»Cheche natural de Chinean de 
22 afios de edad soltero jornalero vecino de Dagami con ins rucc ón 
y con cédula de Capitación personal de 6.a clase núm, 319 Sia. 
Jaco natural de Chinean de 37 afios de edad soltero Cbnomatero 
vecino de Dagami sin instrucción y "con cédula de Capitación 
personal de 6.a clase i .úm. 972 Sia-Toco natural de Chinean de 24 
afios de edad soltero jornalero vecino de Dagtrni con instrucción 
y con cédula personal de 6.a claee t ú m . 801 Sia-Quico natural de 
Chinean de 33 afios de edad soltero vecino de Burauen con ins-
trucción y con cédula de Capitación personal de 6.a ciase número 
694 Go-Tico natural de Chinean de 43 años de edad soltero jornalero 
vecino de Dulsg con instrucción y con cédula personal de 6.a clase 
núm. 987 Go-Chico natural de Chinean de 22 años de edad soltero 
jornalero vecino de Dagami con instrución y con cédula de Capitación 
personal de 6 a clase n ú m . 152 Go-Bacco natural de Chinean de 22 
afics de edad soltero jorra ero vecir o de Dulsg con instrucción y 
con cédula personal de 6,a clase núm. 934 Go-Yengco natural de 
L a m n a en C h i r a de 39 aCcs de edad solteio vecino de Tanauan 
y cédula personal de 6.a c'ase núm 2151 A o Y o i ^ c o natural de 
Chinean de 34 afios de edad soltero jornalero vecino de Dagami 
con instrucc:ón y con cédula de Capitación personal de 6.a clase 
n ú m . 609 Uy.Ptco natural de Chinc in de 31 años de edad soltero 
jornalero vecino de Dulag cen instrucción y cédula de Capitac ón 
personal de 6,a clase r ú m . 4^1 Vy-Naco natural de Chitcan de 30 
afios de edad solttro jornalero veciro de S. Miguel sin instrucción 
y con cédula ce Capitación personal de 6 a clase ntím. 2189 T a n -
• iongeo ratural de Emuy en China de 53 años de edid solteio 
carromatero vecino de Burauen y con cédu a de Opi tac ión persoral 
de 6.8 case rúm. 120 y Pna-Piecco natural de Chinctin de 31 años 
de edad soltero jornalero veciro de Palo con instrucción y dan 
cédula de Capitación personal de 6.a clase num. 733 á fin de que 
en el té imino de 30 dii s contados desde la pub;icac:ón de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presenten en este Juzgado 
á contestar los cargos que les r. sulta en la causa ntím. 472^ por 
juegos prohibidos en que figuran como reos en la citada causa 
apeidbiei roles que de r o verificarlo dentro de dicho término se les 
dtc'araián rebeldes y conluD aces A los lltm» miemos judiciales. 
Dado en Tac'oban á 25 de Febrero de 1896.—C. Augusto Ve!on. 
— Por mandi do de su S r í a , Martin Casalla. 
Don Fríncrsco Lantza y Morrotdo, Juez de 1 a instamia de este 
distrito, que de estar en el actual ejercicio de sus funciones el 
infrt scrito Escribano dii lé 
For el presente cito, l lano y emplazo al procfsado ausente Ga-
briel Cattcng (a) Abing, indio de 40 sños de er'-ad, natural y ve-
ciro de l een de este partido j u d c a l , viudo de < ficio manar guetei de 
estamia baja, cari laigp, nariz chata, baiba regula 1 y col< r moreno, 
para que dentro del térn inc de 30 días contados desde la publice> 
ción tía este edicto, comparezca en este Juzg cío ó en ¡a c rcel pú-
blica de esta ciudad para cortestar loe ct rgos que le resultan en la 
causa r ú m . 3 de es e año, que :iistru>o-contru él ni smo y otro por 
atentado á un agente de la autoridad apercibido qte de no verifi-
carlo dentro del expresado térrnu o se Je declaraiá ebelde y con-
tumaz, parándole los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Iloilo á 16 de Marzo de 1896, — Fráncisco Lgnuza. —Por 
mandado de su Sría.. Tiburcio Sserz, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Alejo Df.gami de 32 
afios de edad, soltero nalurai de Miagao residente en esta ciudad, 
jornal ro sin ins rU' c ión, es de estatura baja, cuerpo regatar cari-
larga n:riz sfilada, boca ancha labio saliente ojos hundidos y negros 
como el pelo y la ceja, baibilampifio, color mt reno, y con una cica» 
tnz pequeña y larga en la frente que alcs-.nza al' cuero cabelludo del 
lado derecho, y una berruga con pelo Sobre la quejada del mismo lado 
derecho, para que en el término¿de^o días á conu r desde la publica-
ción de este edicto en la Gaceta de ívUnila, se presente tn este Juz-
gado ó en la cárcel pública de este d;strito á contestar los cargos que 
cintra él resultan en la.causa núm. 111 que instruyo por hurto en el 
atendido que de no hacerlo dentro del término arriba indi-,-
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
~ Dado en la ciudad de Iloilo, a 20 de Marzo de 1896 pr 
Lanuza.—Por mandado de su S r í a , Tiburcio Saenz. 
Don Martin Marasigan y Jardin. Juez de r a instancia de este 
tido que de serlo y estar en el ejercicio de sus func.onei 
Escribano doy fé, 
I or el presente llamo cito, y emplazo por pregón y edicto 
piocesados ausentes Casimiro Bayos y Agustín Rayos, Vecj' 
esta Cabecera, para que en el término de 30 dias contados J 
la fecha del último anuncio en la Gaceta oficial de Manila, ^ 
senten en este Juzgado para ser notificados de la providetJ 
traslado de la acnsición Fiscal dictada en la causa núm. 142^ 
se instruye contra los mismos por homicidio, apercibido de qlt 
otro ca o se les declarará contumaces y rebeldes á los llamen,, 
judiciales y se entenderán las anteriores diligencias que lea coí¡ 
nen con les Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangag á 17 de Marzo de 1896.—Martin Maito 
c - f o r mandado de su Sría., Frtncisco Gómez. 
Per el presente llamo cito, y empli zo por pregón y edig 
testigo ausente D Enrique Puig, para qi-e en el término de g 
contados desde la fecha del último i nuncio en la Gaieta cfiJ 
Manila, se presente á este Juzgado á prestar declaración en jj 
núm. 40 que se instruye contra Gleceria Damdaya, y otios pi, 
siones menos graves, apercibido de que en otro caso le paraij, 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 17 de Marzo de 1896.—Martin Mirto 
— Por mandado de £u Sría., Francisco Gómez. 
| ¿ P o r el presente cito, llamo y emplazo por pregón y t 
al procesado ausente José Balanca, vecino del pueblo de] 
de este partido para que por el término de 30 dias, cog 
desde la última publicación de efle anuí ció en la Gactii 
cial de Manila, se presente ante mi ó en la cárcel pnblj 
esta Cspital, defenderse del cargo que contra el mismo n 
de la causa núm, 89 del 95 que instruyo contra el misg 
otros por tentativa de robo, apercibido de Errados en otro cij 
Dado en Bitangas á 12 de Marzo de 1896.—Martin " 
-^Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y e ¡ 
al procesado ausente Paulino González vecino del 
Mahabangparang de esta comprehenc ón para que por el !énlnnmll 
de 30 dias, contados desde la última publicación de este am 
en la Gaceta oficial de Marila, se pre e«-.i í f>nte mí ó 
cárcel pública de esta Capital á defenderse del cargo qae 
tra el mismo resulta de la causa núm. 302 que instruyo 
el mismo y otros por robo, apercido de Estrados en otro CUB 
Dado en Batangas á 12 de Marzo de 1896.—Martin Mam MCS 
Por mandado de su Sría , Francisco G ó m e z . Ocho 
Por el prefeente lltmo, cito y emplazo por pregón y edic'1'8 ^ 
testigo ausente Mariano Landicho vecino del puebio de Taal d-Viga 
partido judicial de 39 afios de edad, á fin de que dentro jgg^ 
término de 9 dias contados desde la primera publicaciós 
presente en Ja Gaceta oficial de estas Islas se presente n 
Juzgado para declarar en la causa núm. 12259 Q116 ;nstruyo c fOffill 
Eulalio Para ero y otros por lesiones graves, apercibido ¡jf^j, 
que hubiere lugar en otro caso. 
Dado en Batangas 16 de Ma zo de 1696.—Martin Marasifj 
Por mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
Dscr 
, í COI 
dar 
E n expediente que se instruye en este Juzgado á instandl 
D . Santiago Apacib.'e, para inscribir á su favor el dominio I 
parcelas de Urrenoi situadas en e! barrio de L u n U l compiebe 
del pueblo de Tuy, siendo una de ella de una superficie de 26 
táreas y 6$ cent'areas, que I mita al Norte con un arroyo je 
Cacauán, al Este con terrenos del D . Santiagr, al Súr con un li 
y tierras de Baltaz r Afable y al Oeste con tierras de Su 
Rilloi y la otra de una superficie de 26 hectáreas 62 áreas 
centiareas, que limita al Norte con el rio Cscauán, al Ette 
con un arroyo y al Oeste con terrenos del D . Santiago, i 
efectos del art, 395 de la Ley hipotecaria se convoca á todaij^Djjjj 
persona á quien pueda perjudicar la inscripción solicitada, 
dtntto del tf'rmino de 180 dias á contar desde la inserc* 
presente en la Gsceta de Mani'a. se persone en dicho expedía 
usar de su deretho, bajo apercibimiento qoe de no venficaB 
parará el perjuicio que haya lugar. 
^ Dado en Batangas á 1.0 de Abril de 1896.—Martin Marasj 







Don José Saavedra y Magdalen», Juez de r a instancia en pro| 
de este distrito judicial de Concepción, que de estar en el 
ejercicio de sus funciones el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesa:''© Gil GM 
indio natural de Leganes, provincia de Iloilo empadronado dd 
blo de Báñate, de 33 años de edad, soltero profesión jornakr*1 
que en el 'érmino de 30 dias contados desde Ja publicacw1 
presente edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente W 
Juzgado á responder de los cargos que contra él resu'tan y ^ 
auto de S. E . el Superior Tribunal en la causa núm 4 ^ 
por lesiones mútuas, en el b en entendido que de no hucerlop 
dicho término le pararán los perjuicios á que en derecho M 
lugar. 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey fq. D. g)' 
su menor edad la Reirá Regente D.a Maria Cristina, exhorto! 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares P'^ 
se sirvan disponer su busca y captura y caso de ser habido^ 
mitán á este Juzgado de mi cargo. 
Dado en Concepc ón á 12 de Mi-rzo de i896.=José Saa?^ 




Don José Machuca y Romeo, Juez de l .a instanc'a de < 
víncia en propiedad de la misma que de estar en e 
ejercicio de sus funciones yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo au5ente P'" 
Elíagunde, natural y vecino de Argao, de 20 años de edad ' 
de oficio labrador sin instrucción, para que en el térniin0 
dias contados desde la publicación del presente edicto8 
Gnceta oficial de la Capital de Manila, se presente ea 
Juzgado á defenderse de los c rgos que* cc*tra el mismo f 
en la causa núm. 91 del ajío anterior «obre hurto, en^L 
ligencia que de hacerlo ES', le oiré en justicia y de lo '"l 
seguiré sustanciandj dicha causa en su au-encia y rebelé'3 
dolé los perjuic os á que en derecho hubif re lugar. 
Dado en Cebú 14 de Marzo dé 1896.—José Machuca. 
Florencio González. 
8 
ÍMP, D I AMIGOS DEL PAÍS,—^EAL MÜM. 3* 
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